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ABSTRAK 
 
Fadilah Qonitah. PENGARUH PENGGUNAAN PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENT) DENGAN 
PERMAINAN WORD SQUARE DAN CROSSWORD TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR DITINJAU  DARI KEMAMPUAN MEMORI SISWA PADA 
MATERI POKOK  SISTEM PERIODIK UNSUR KELAS X  SMA BATIK 2 
SURAKARTA  TAHUN PELAJARAN  2012/2013. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perbedaan pengaruh 
penggunaan pembelajaran kooperatif TGT dengan permainan word square dan 
crossword terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok Sistem Periodik 
Unsur, 2) Pengaruh kemampuan memori siswa terhadap prestasi belajar siswa pada 
materi pokok Sistem Periodik Unsur, 3) Interaksi antara penggunaan pembelajaran 
kooperatif TGT disertai permainan word square dan crossword dengan kemampuan 
memori siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok  Sistem Periodik 
Unsur. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan 
penelitian desain faktorial 2 x 2. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA 
Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Sampel terdiri dari 2 kelas, kelas 
eksperimen I (metode TGT dengan permainan word square) dan kelas eksperimen 
II (metode TGT dengan permainan crossword). Pengambilan sampel dilakukan 
secara Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 
angket. Teknik analisis data menggunakan uji statistik ANAVA 2 jalan. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa : 1) Terdapat perbedaan pengaruh 
penggunaan pembelajaran kooperatif TGT dengan permainan word square dan 
crossword terhadap prestasi belajar kognitif, tetapi tidak terdapat perbedaan 
pengaruh penggunaan pembelajaran kooperatif TGT dengan permainan wordsquare 
dan crossword terhadap prestasi belajar afektif pada materi pokok Sistem Periodik 
Unsur 2) Terdapat pengaruh kemampuan memori siswa terhadap prestasi belajar 
kognitif, tetapi tidak terdapat pengaruh kemampuan memori siswa terhadap prestasi 
belajar afektif pada materi pokok Sistem Periodik Unsur 3) Tidak ada interaksi 
antara penggunaan pembelajaran kooperatif TGT disertai permainan word square 
dan crossword dengan kemampuan memori siswa terhadap prestasi belajar kognitif 
maupun afektif pada materi pokok Sistem Periodik Unsur.  
 
Kata kunci: TGT, Word square, Crossword, Kemampuan Memori, Prestasi  
Belajar, Materi Sistem Periodik Unsur 
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ABSTRACT 
 
Fadilah Qonitah. THE EFFECT OF USING TGT (TEAMS GAMES 
TOURNAMENT) COOPERATIVE LEARNING WITH WORD SQUARE 
AND CROSSWORD TOWARD STUDY ACHIEVEMENT VIEWED FROM 
MEMORY ABILITIES OF STUDENTS IN PERIODIC TABLE ON FIRST 
GRADE FROM  SENIOR HIGH SCHOOL OF BATIK 2 SURAKARTA FOR 
ACADEMIC YEAR OF 2012/2013. Minor Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty Sebelas Maret University of Surakarta. April 2013.  
The purpose of this study are to know: 1) The difference effect of  TGT 
cooperative learning using word square and crossword 
in periodic table of the elements, 2) The effect of memory abilities to the 
achievement in periodic table of the elements, 3) The interaction between TGT 
cooperative learning using word square and crossword viewed from memory 
 
This research was an experimental research with factorial design of 2x2. 
The population were students on first grade from senior high school of Batik 2 
Surakarta for academic year 2012/2013. The sample consisted of two classes, the 
experimental class I (TGT method with word square game) and the experimental 
class II (TGT method with Crossword game). The sampling technique was cluster 
random sampling technique. Techniques to collection data are tests and 
questionnaires. While the data analysis techniques using two ways ANOVA 
statistical tests. 
The study concluded that: 1) There was difference effect of  TGT 
cooperative learning using word square and crossword  to the cognitive 
achievement, but there was no difference effect to the affective 
achievement in periodic table of the elements. 2) There was effect of  memory 
abilities to the cognitive achievement, but there was no effect to the 
affective achievement in periodic table of the elements. 3) There was no 
interaction between TGT cooperative learning using word square and crossword  
viewed from memory abilities to the cognitive and affective 
in periodic table of the elements. 
 
Keywords: TGT, Word 
Achievement, Periodic Table of the Elements 
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MOTTO 
 
Bersabar saat ditimpa sesuatu yang menyusahkan dan yakin setiap musibah datang 
 
 pasti datangnya, meski terasa nan jauh disana, ia akan tiba 
laksana  -Qarni) 
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